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Warehouse to Warehouse Clause is not only the start and end of responsibility in 
the sea freight insurance, but also one of the most widely used insurance terms of the 
world sea freight. As a highly specialized terminology, the clause is adequate, rigor 
and universally used. In practice, it is also complex and difficult to manipulate. 
Therefore, it is worth to study how to understand the clause comprehensively, to learn 
and practice it correctly. 
Besides the preface and epilogue, this article consists of four chapters. 
Chapter One introduces the development of the Warehouse to Warehouse Clause 
and analyzes it in different insurance provisions. By making comparisons to the start 
and end of specified terms in ICC and CIC, which are widely used in China, this part 
explores the inner meaning of the clause. 
Chapter Two identifies the Warehouse to Warehouse Clause in the start and end 
of insurance responsibility. It makes a detailed analysis of the responsibility by using 
cases, such as the identification of "Normal Transportation of Goods"、"Arrival of 
goods to the storage place distributed by the insurer"、"Transportation of insured 
goods to the non-policy contained destination". 
Chapter Three analyzes the impacts of different trade terms on the Warehouse to 
Warehouse Clause. Different terms of trade in bear the cost, scope of liability, risk 
transfer of articles have a greater influence. Through the discussion of tread term E, F, 
C and D to the clause apply effects, especially the contrast in tread term FOB, CFR, 
and CIF this part shows the effectiveness and risks of the clause in different trade 
terms. 
Chapter Four demonstrates the use of Warehouse to Warehouse Clause and risk 
control in practice. In view of the complex and changeable situation of carriage of 
goods by sea and the inadequacy of the clause itself，summarizes the main types of 
risks. Combined with the principle of insurable interest and risk integral principle of 
insurance theoretical principles to analyse the causes of risk, proposes theoretical 
suggestions and risk preventions. 
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引  言 
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贸易术语的不同规则，区分“仓至仓”条款下，保险责任承担的时间和范围。                 







































































“协会货物保险条款”（以下简称 ICC）和中国人民保险公司 1981 年“海洋运输
货物保险条款”（以下简称 CIC）。在对外贸易实践中,当由国内贸易方办理保险
手续时，一般都会采用 CIC，但有时应国外贸易方的要求，也会采用国际保险市
场上通用的 ICC 进行投保。 
二十世纪初，国际海上贸易发展迅速，为满足海上贸易保险市场的需求，伦
敦保险协会的“技术与条款委员会”自 1912 年起即开始了对伦敦海上保险市场
所采用条款的整理工作，经过多次修订和调整，于 1963 年 6 月 1 日制订出一套
完整的海上运输货物保险条款，即 1963 年“伦敦协会货物保险条款”。该条款
共包括 6 种险别: (1)协会货物条款(A)；(2) 协会货物条款(B)；(3)协会货物
条款(C)；(4)协会战争险条款(货物)(IWCC)；(5)协会罢工险条款(货物) 







                                                             
① 郭丹华. 2009 年协会货物保险条款(A)修订问题之研究（硕士学位论文）[D].大连：大连海事大学，2009.16. 




















款当中：第 8 条的运输条款 （Transit clause），第 9 条的运输合同终止条款 
（Termination of contract of carriage clause） 和第 10 条的航程变更条款（Change 
of voyage clause）。ICC 的 A、B、C 条款关于保险责任期间的规定完全相同。
然而，世界各国的贸易往来是不断发展的，经济形势和法律法规也在不断变化，
因此，2008 年 11 月 24 日联合货物保险委员会(Joint Cargo Committee)公布了新
的协会货物运输保险条款,条款于 2009 年 1 月 1 日起生效。①相比前一次修订，


















                                                             















和 ICC，尤其是和 2009 年的协会条款相比，存在着不确定性和欠灵活性等不足，
应该借鉴 ICC 修订的成功经验，进一步加以修改完善。 
第二节  “仓至仓”条款在不同保险条款中的对比分析 
鉴于目前国际上普遍采用的海上货运保险条款仍为 ICC，而我国只有中国人




一、ICC 和 CIC 中正常运输条件下保险责任起止的规定对比 
正常运输指的是按照正常的运输路线、正常的运输方式和正常的速度，并且
遵循习惯的航线进行的运输。ICC 关于正常运输条件下保险责任起止的规定主要
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